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Abstract. An innovative type of economic development requires the creation of favorable conditions for 
entrepreneurial initiatives. Foreign experience of tax support of innovation activity represents for Russia 
landmarks that can and should be used in the formation of a system of tax incentives for the scientific and 
innovation sphere. In these conditions we need to revise the existing tax system to make it more stimulating role, 
there by adjusting the development of innovative activity in the right direction for the state. 
 
Введение. Инновационное экономическое развитие требует обеспечения наиболее благоприятных 
условий для возможностей предпринимательства, а стимулирование развития инноваций невозможно без 
государственного регулирования. 
В настоящий момент, налоговая система РФ не может обеспечить на должном уровне 
стимулирование инноваций, так как в РФ преобладает доктрина прямой поддержки прикладных 
исследований и разработок. В сфере налоговой политики как важной части системы государственного 
управления меры, которые ориентированы на поддержку инновационного развития, принимаются на 
протяжении многих лет, что привело к улучшению налогового и административного регулирования, но 
существует ряд нерешенных проблем.  
Одной из проблем является незавершенность реформы системы начислений налоговой 
амортизации. Амортизация основных средств является универсальным инструментом налогового 
стимулирования инновационной деятельности предприятий и признана во всем мире.  
Целью исследования является решение научной задачи разработки комплекса научных положений 
и практических рекомендаций по развитию механизма налогового стимулирования инновационной 
деятельности в России и на основе сравнения мер налогового регулирования и стимулирования 
инновационно-инвестиционной деятельности в России и в зарубежных странах, выявить и предложить 
пути их совершенствования в РФ. 
В экономически развитых зарубежных странах наблюдается активное развитие инновационной 
деятельности, во многом благодаря способствующему её развитию налоговому регулированию. 
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 Успешный опыт налогового регулирования инновационной деятельности зарубежных стран может дать 
необходимые ориентиры для развития инноваций в России. 
Материалы исследования. В таблице 1 приведены основные инструменты налогового 
регулирования инновационной деятельности в некоторых зарубежных странах. 
Таблица 1. 
Инструменты налогового регулирования инновационной деятельности в зарубежных странах 
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Систематизация подходов к налоговому стимулированию инновационной деятельности за 
рубежом позволяет сделать следующие выводы. В качестве широко распространенных льгот для 
инновационных предприятий следует назвать: – дополнительные налоговые скидки по налогу на 
прибыль (на основе объемных показателей применяются в Великобритании, Бельгии и Дании, на 
комбинированной основе – в Австралии, Австрии и Венгрии); – налоговый исследовательский кредит 
(выделяют приростную форму налогового кредита, которая действует в США, Японии, Мексике и 
Южной Корее, полнообъемную – применяется в Италии, Канаде, Норвегии и смешанную – используется 
во Франции, Испании, Португалии)[5]. 
 Рассмотрим далее особенности налогового стимулирования инновационной деятельности, 
установленные российским законодательством. Все нормы, касающиеся налогообложения 
инновационной деятельности, регламентируются Налоговым кодексом РФ. Глава 9 НК РФ [3] 
предусматривает специальные возможности для налоговых преференций в виде инвестиционного 
налогового кредита. Инвестиционный налоговый кредит может быть предоставлен на срок от 1 года до 5 
лет, организациям-резидентам зоны территориального развития – на срок до 10 лет. Глава 25 НК РФ [3] 
содержит льготы по налогу на прибыль организаций.[3] Среди льгот по налогу на прибыль организаций 
можно отметить: 
 1) «амортизационную премию» – возможность отнесения на расходы отчетного или налогового 
периода расходов на капитальные вложения в размере не более 30% (не более 10%) в зависимости от 
срока полезного использования основных средств, в том числе при достройке, дооборудовании, 
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 реконструкции, модернизации, техническом перевооружении, частичной ликвидации основных средств 
(п. 9 ст. 258 НК РФ);  
2) право организаций единовременно признавать некоторые виды расходов на НИОКР, в том 
числе и безрезультатные, в том периоде, в котором завершены такие исследования или разработки и 
сторонами подписан акт сдачи-приемки, и с применением повышающего коэффициента 1,5%. 
3) право применять к основной норме амортизации специальный коэффициент, но не более 3, в 
отношении амортизируемых основных средств, используемых только для осуществления научно-
технической деятельности;  
4) право применять к основной норме амортизации специальный коэффициент, но не более 2, в 
отношении собственных амортизируемых основных средств организаций, имеющих статус резидента 
промышленно-производственной особой экономической зоны; [3] 
Результаты и выводы. Таким образом, налоговое законодательство Российской Федерации 
содержит достаточное количество налоговых инструментов и механизмов, направленных на поддержку и 
стимулирование инновационной деятельности. Однако, учитывая практику использования налоговых 
льгот в России и зарубежный опыт стимулирования инноваций, можно предложить следующее:  
1. Целесообразно ввести прямые льготы по налогу на прибыль организаций как наиболее 
эффективные в стимулировании инвестиционных и инновационных процессов в экономике. В том числе: 
– предоставлять налоговые каникулы по налогу на прибыль инновационным предприятиям;  
2. Внести изменения в условия и порядок предоставления инновационного налогового кредита, в 
том числе: увеличить сферу предоставления кредита, расширить сроки предоставления инновационного 
налогового кредита, отменить пределы уменьшения текущих платежей, расширить толкование понятия 
«техническое перевооружение производства».  
3. Ввести специальный повышающий коэффициент 1,25 к расходам на НИОКР для предприятий, 
которые увеличивают объемы НИОКР в сравнении со средним за последние 3 года.  
4. Ввести режим свободной амортизации для малого инновационного бизнеса в части основных 
средств, используемых для НИОКР. Разработать критерии отнесения бизнеса к инновационному малому 
бизнесу.  
5. Уменьшить ставку по налогу на прибыль в 2 раза (1% – в ФБ, 9% – в РБ) для инновационного 
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